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森 昭 ・山本 治(大 阪医大)
8先 天性尿道憩室の1例





細田寿郎 ・新海圭一 ・小形和太郎 ・岡島英
五郎 ・長門谷洋治 ・近藤義雄(日生病院)
11下腹部腫瘍の1例




















大村順一(岡大)鳥 越 漸(岡 山労災)
4Dormia式採石器による治療成績















親幸(同 内科)・ 竹内正文 ・園田孝夫(阪
大)
10高Ca血症をともなつた腎石の1剖検例
(非副甲状腺機能充進症例)
園田孝夫 ・竹内正文 ・古武敏彦(阪大)
11教室最近5年 間の上部尿路結石症の遠隔
成績について
江本侃一 ・大倉美貢 ・森川俊弘(徳大)
… 瓜へ八A- 、
次回(第20回)予告
日時 昭和37年12月8日(土)
会場 大阪大学
